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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan layanan 
bimbingan kelompok dengan social skills training untuk meningkatkan 
kepemimpinan peserta didik (eksperimen pada siswa kelas VIII SMP N 1 Matesih 
pada tahun 2017/2018). Penelitian ini menggunakan desain penelitian yaitu Pretest-
Posttest Control Group Design untuk menyelesaikan masalah secara 
eksperimental. Sampel dipilih dengan metode simple random sampling dari kelas 
VIII khususnya kelas A dan C di SMP N 1 Matesih, jadi ada 64 siswa yang terpilih 
untuk penelitian ini. Kuesioner pretest diberikan pada subjek sebelum memulai 
treatment, digunakan untuk mengetahui tingkat kepemimpinan subjek sehingga 
dapat dibandingkan dengan hasil kuesioner posttest. SPSS 20.0 digunakan untuk 
menganalisis dengan menggunakan uji Independent Sample T-Test. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 0,927 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,361 > 0,05 sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Dengan 
demikian, membuktikan bahwa hipotesis yang peneliti ajukan dengan bunyi: 
“Layanan bimbingan kelompok dengan pendekatan social skills training efektif 
untuk meningkatkan kepemimpinan peserta didik kelas VIII SMP N 1 Matesih 
tahun ajaran 2017/2018” tidak dapat diterima kebenarannya. 
 





Wilis Riyanti, K313073. THE EFFECTIVITENESS OF GUIDANCE 
GROUP SERVICES WITH SOCIAL SKILLS TRAINING TO INCREASE 
STUDENT’S LEADERSHIP OF 8TH GRADE OF  SMP NEGERI 1 MATESIH 
IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Undergraduate Thesis, Surakarta ; 
Faculty of Education and Teacher Training, Sebelas Maret University. Surakarta. 
March 2018. 
 
The purpose of this research was to know the effectiveness of guidance 
group services by using social skills training approach to increase student’s 
leaderships attitude (experiments in 8th grade students of SMP 1 Matesih in the 
academic year of 2017/2018). This research used Pretest-Posttest Control Group 
Design to solve the problem experimentally. Samples were chosen by simple 
random sampling method from 8th grade especially class A and C at SMP 1 
Matesih, so we have 64 students were chosen for this research. The pretest 
questionnaire was given to the subject before starting the treatment, it used to know 
about the subject leadership level so can compare with the result of the posttest 
questionnaire. SPSS 20.0 was used to analyze by using Independent Sample T-Test 
equation. 
The result have shown that the number of calculatet is 0.927 with the 
significance value 0.361>0.05 so H0 is accepted and Ha is rejected. Thus, proving 
that the hypothesis of researchers put forward with the sound: "Guidance group 
services with approach social skills training effectively to increase student’s 
leaderships of 8th grade of SMP 1 Matesih in the academic year of 2017/2018”can’t 
be received its truth. 
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